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Kourou – La Carapa
(parcelles BI 120, 123 et 124)
Diagnostic (2011)
Martijn Van den Bel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic  sur les  parcelles  du futur Centre d’interprétation des Roches gravées,
situé aux alentours du site des gravures rupestres dit « La Carapa » (97304 0007) dans la
commune de Kourou, a mis au jour quelques objets résiduels amérindiens. Il semble
que, dans les parcelles sondées, les environs de ce site important s’avèrent dépourvus
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